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Señores miembros del jurado: 
 
 
En cumplimiento de las normas que reglamentan el proceso de elaboración y 
sustentación de la Tesis de investigación de la Facultad de Educación, Escuela 
Académico ´Profesional de Educación Primaria, presento el trabajo de investigación 
titulado: Niveles de acoso escolar en niños de 6to grado de las instituciones 




El presente estudio surge de la inquietud de investigar sobre el acoso escolar 
presentes en las aulas de 6to grado de Primaria, ya que es un problema social que 
viene afectando a los estudiantes en distintas formas causando daños irreparables y 
más aun llegando algunas veces al suicidio. 
 
 
Cabe mencionar, que esta investigación fue realizada en base a un estudio 
exhaustivo y minucioso, que se basó en la revisión de material bibliográfico y la 
consulta a páginas web de internet. 
 
 
En tales virtudes, señores miembros del jurado espero que esta investigación sea 
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La presente tesis tuvo como objetivo general determinar el nivel de acoso 
escolar en niños de 6to grado de primaria de las Instituciones educativas del 
distrito de Comas, Lima, 2015. El nivel de investigación es aplicada de tipo 
cuantitativa con un método no experimental de diseño no experimental con un 
corte transversal, la población intencional estuvo conformada por 249 
estudiantes del 6to grado de primaria del distrito de Comas, como instrumento 
se utilizó una encuesta por cuestionario, con una elaboración propia a través de 
las dimensiones que el autor ofrece. En conclusión el nivel de acoso escolar en 
los estudiantes de sexto grado de primaria de las instituciones educativas del 
distrito de Comas, alcanzaron un nivel medio de acoso escolar con un 67.6% en 
cuanto a las dimensiones en acoso físico se obtuvo un nivel medio con un 
51.4%, en acoso verbal un nivel alto con un 81.5 %, en cuanto al acoso no 
verbal directo un nivel bajo con un 24.9% seguido en la dimensión acoso no 
verbal indirecto un nivel alto con un 71.5%, finalmente en la dimensión daños 
materiales un nivel alto de acoso con un 80.3%. 







This thesis had as general objective to determine the level of bullying in children 6th 
grade of educational institutions in the district of Comas, Lima, 2015. The level of 
research is applied quantitative type with a non-experimental design method not 
experimental with a cross-section, intentional population consisted of 249 students of 
the 6th grade district of Comas, as instrument a questionnaire survey was used, with 
an elaboration itself through the dimensions that the author offers. In conclusion the 
level of bullying among students in sixth grade of educational institutions in the district 
of Comas, reached an average level of bullying with 67.6% in terms of dimensions in 
physical harassment an average level was obtained 51.4% in harassment verbal high 
level 81.5%, regarding the harassment nonverbal direct a low level with 24.9% 
followed in nonverbal harassment dimension indirect a high level with 71.5%, finally in 
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